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• U n a a r t i s t a p r e e o z e n L a r a che do qn? éste se celebre a las 
Finita Sanz embrujada por su £ J S ^ ^ i S 
V i o l O n C C l l O ^3S ̂ as autoridades, algu-
, „ i n s pcrsoaalidadei" y la 
Hace unos días ha hecho Ja vida de ese vicrtocello al prensa 
su presentación al público que se abraza con la ilusión QCt0 por ei carácter y 
de Larache, en el café «Bis- de que acaricia a una muñe flnalidad 'qm enci€rr i pro 
pano-Marroqui*,uncuarte- c a rubia, cuando a quien mcíe tcner un g^n relieve 
to musical formado por las acaricia es al arte, deidad y constituirá una manifest^-
bellísimas señoritas Teresi- caprichosa que ha de condu ción grandiosa del afccto 
I Sanz, pianista; Conchita cir a la precoz artista por al general c apa2> que síen. 
Acebes, v io l ín ; Enrique el camino rosado de la glo- ^ el pueblo moro de .T^ 
Sanz, viola, v la mascota ría hasta su consagrdción tu^n 
del cuarteto, que es una definitiva de gran artista es- ^ 
simpatiquísima y bella cria- pañosa, 
tura de doce años llamada Las grandes revistas es-
Finita Sanz. pañolas «Crónica» y «Es-
El m?ncionado cuarteto, tampa» han publicado !a fo-
El funeral ck ma-
ñana 
pob ción, el templo cató i-
ca ha de verse mañani muy 
Mañana viernes, a las 
en la noche de su presenta- tografía de Finita Sanz, co- nueve de la mañ »na se ce-
ción y en enantes días lleva mo artista precoz que can- lebrará en la Iglesia de 
de actuación, viene alean- ta y llora cuHndo sus ma- Nuestra Señora del Pilar un 
zando grandes éxitos en sus nos maravillosas, hace que solemne funeral que será 
magníficos conciertos, in el violencello lance sus no- aplicado por el eteino des-
re. lado con selecta músi tas impregnadas de fatalís canso del alma del que en 
ca clásica, raagistralraente mo, nada mas comprendido v { f a sué ingeniero de 3srvi-
interpretada. que por la espiritualidad ar cios de la empresa de Elec-
Pero e s t a Agrupación ,ística Y sentimental de esta fras Marroquíes, don José 
musical tiene la extraordi- criatura, en la ejecución de Flórez (q e. p. d.). 
nr̂ ria atracción sobre otras trozos como «L a c ¡nción Dadas las distinguidas y 
agrupaciones análagas, en del gitano» que logranarran numerosas amistades que 
que trae su mascota, e n- Crtr prolongadas y mereci el finado en nuestra 
carnada en la preciosa F i - das ovaciones, 
nita Sanz, quien aureolada A' felicit,ar al ^^rteto Fi 
por la juventud de sus do- ^ concurrido de fieles. 
ce cantarínas primaveras se chiquilla artista Finita Sanz — -
cree eternamente alegre y que vive bajo el embrujo de El c l 'J f OQ cidO m Ü Í -
risueña sin saber tal VÍZ su violencello que la atrae J I IP H # 
que vive dentro de su atra- rá misteriosamente durante ^ C Í T I D Í l e -
yente adolescencia, bajo el toda su vida como algo irre Ú U d G F f c ü l C i a 
embrujo de su violencello sistib'e y fatal y a lo que un Ayer tarde Ü^Ó a nuestra p > 
Embrujamiento divino, el musulmán romántico y sen biación, proce lente de la capi 
de esta criatura que sabe tim ntal 114mdría«Mectuk». tal del Protectorado, el agr^ga-
Sentirtodo el dolor V toda A. B. do milUr de la Embajada de 
- 7 Francia e n Madrid, coronel 
~ ~ " ~ monsieur Jean Variot, que está 
Visita de CStudian- í o t ^ s , porque contribuirá visitando el Protectora o espa-
les V D r o i V Q n r í > c m p i a (Iue sc vaya conociendo ño1-
y [ J L K J L ^ u i ^ m d - amp|íamente i a actuación El mencionado agregado ve-dnleños de España en Marruecos, acomp ñado por el teniente 
Ü , V . i coronel de E . M. señor Haro y 
En el próximo mes de cuya obra aun no es lo su- de| comandantf> de Et Mt jefe 
^yo, realizarán una déte ficientemente apreciada, ni del Gabinete Militar del alto co-
cida excursión por nuestra aún en nuestro propio país misario, señor Cuesta. • 
zona de Protectorado y Tán por el desconocimiento que En ésta fueron recibidos .por 
g^, alganos de los catedrá- en general, se tiene de ella. ^ coronei j J e del Territorio don ticos v ^ l , i r r . « i i Salvador Múgica y el jefe de 
OS y alumnos ^ la Fa- =========== E . M. capitán dan Carlos Calvo. 
Por la noche el agregado mi-
litar de la Embajada de Fran 
D. JOSE FbOKEZ SIERK \ 
^ n t ! g u o a l u m n o d e l I . C. A . I n g e n i e r o j e f a d e S e r v í " 
c i o s d e E l e c t r a s M a r r o q u í e s , S. 4 . 
Falleció el día 7 del actual, después de recibir los Auxilios Espi-
rituales y la bendición de S. S. 
R. I . P. 
Su desconsolada madre, doña María Sierra (viuda de Fiorez); herma-
nos y sobrinos (ausentes) y Electras Marroquíes, S. A., 
Al participar a sus amistades tan sensible 
pérdida le ruegan asistan al funeral que en su-
fragio del alma del finado, tendrá lugar maña-
na viernes, a las nueve de la mañana en la igle-
sia de Nuestra Señara del Pilar, por cuyo fa-
vor les quedarán eternamente agradecidos. 
Teatro Kspaña 
Lilian Harvey, la exquisita 
estrella ídolo tíe le afición mun-
di , eaparm h y en el Teatro 
E spaña en su genial creación, 
p i r a ¡a Fox, «Mi dv-bilidad». 
El asunto <ie «Mi debilílad» 
es leve; intras tdente y condi 
cionai, pero atn rbic y grato. E s 
tá desarrollado con gran inteli 
U n a c a t á s t r o f e 
Un dirigible americano cae 
a! mar v se abre en dos 
San Francisco, 13.—El dirigible norteamericano' 
mayor de los Estados Unidos, ha lanzado un radio di-
ciendo que se ha visto obligado a descender a gran ve-
locidad ¿sobre el mar a consecuencia cíe averias. 
Al tenerse conocimiento de ello, salieron con direc-
g ncia, -con notable soltura v ción al íugar indicado por la aeronave, cinco navios de 
existe, además, una gran varié- guerra. 
dad escé ¡ca y uo lujo deslum- E1 dirigib]e al cbocar con Ia SUperficie del mar se 
brador en dtc rado y touet^s. ' > j i j i ^ J i . . , , 
Es en fin un - película amena Partlr0 en do^ ^n^ndo al agua a toda la tripulación, 
y simpática donde triunfa una Los navios de guerra, que llegaron oportunamente 
v z más el film temperamento al lugar de la catástrofe, recogieron a ochenta y un tri-
artístfeo de la encantadora L i - púlanles de los ochenta y tres que llevaba a bordo, fal-
lí-n Harvey. tando por recoger el operador de radiotelegrafía y un 
E l sábado sensacional estre- camarero 
no del super espectáculo M^tro T ' *• • i - J i . , TT 
Goldwyn M.yer «Aima de baila , La n0tlCia al Ser COn^lda en los Estados UmdüS 
rinS>,en español. E l máximo h á Producido bando sentimiento. 
Joan triunfo de la escultura 
Gnwfor, la venus de Holly- clínica en el populoso barrio ja-
wood. 
Durante la ausencia del se-
ponés de l a ciudad. Lastres ñor Romerales, se hará cargo 
hermanitas de Toshia se llaman del mando y despacho de esta 
Futub?, Mia y Shiyuze. Circunscripción el coronel jefe Cinematografía «El monstruo de la selva» es de la Agrupación de Cazadores 
m la segnnda películá Columbia, señor Solans. 
acompañado del coiciel Múgi-
ca, teniente coionel Haro, co-
E l próximo domingo, día mandante Cu?staf interventor 
¡i 
local don Antonio Ga-
capitán de E . M. don 
5 S d r i d F i l o s o f í a y L e t r a s Una comida en ho 
Los excursionistas se de g^HCr?! ^ 3 - ci , cenó en el Hotel España, 
tendrán en Tetuán, Tánger" P^Z 
loache y demás ciudades 
beile?CIUleS, VÍSÍtando sus 17, en la suntuosa mansión regional señor Sánchez Pol, in 
carache!- estucliando sus del mudir general de los trrventor 
^ctensucas. Biene& H¿ idj Abdelja. lera el c 
^ c z ^ r 1T lakTorrcsJe se;f ofr? ^ ^ ^ a t t * y ü 
Tetuán v el ^ ^ i ? de un al delegad0 de H .y visitará la Yeguada Mlli-
^Turism lte 0flcldl Asuntos Indígenas, general tar. el aeródromo de Aumara, 
Parte 1 pon(lrán de su don Fernando Capaz, por la Rídio y otros establecimien-
Para o 0Si meai0' prccisos b1 población musulmana de tos militares, 
madrii - ex^ivsionistas Tetuán, representada en di- D^pués visitará Alcuzarqui-
tasu l05enC^nirtn Z™' cho importante acto por nu- ^ ' ' ^ f r ^ a estancia pn o c » . , £ « i do por la tarde a Taucer, 
dades. ^ eStdS C1U- merosos gruP0S de musul- A tan ilustre visitante desea. 
Este víaie d manCS dedlversos sectores» mas grata estancia en el terri-
res V estudiam dS ̂ p 8 0 fsPecialm¿ntlc deI elemento torio de Larache. 
Í ^ u l h ^ i Letras La comisión organizado- " '''"Tea'u'sied'1 
ul*Ponancia e del banquete ha acorda- DI A RÍO M A R R O Q U I 
T o s h i a M o r i e n «El m o n s 
t r u o d e la s e l v a » diatribuida por «Cifesa» en que 
T u' x i * i ^ . actna Toshia Mori y en la cual Toshia Morí, la simpática ia- i A J rí , / ' confirma las aptitudes dramá-pone^ita que Fran k Capra des- ^ i ; x i K , , F ticas que demostró en s u pri-
Enfermo 
mera. 
Se encuentrr ligeramente in« 
dispuesto el distinguido joven 
E l elenco de i E l monstruo de don José Maña de Lemus, al 
cubrió en la película *La amar 
gura del general Yen», s e nos 
presentará en breve en una in-
tercssnte producción Columbia. l* completan artistas que deseamos rápido alivio en 
D sciende Toshia de una dis- de tan reconocidos méritos co la dolencia que le ha obligado 
tinguida familia japonesa, cu- mo D.nald Coc k, Peggi Shan- a ouar ar 
non, Alan Ninehart y otros, ha- a 8uar^ar cama' 
biimente dirigidos por el inte- ; = 
ligante animador Roy William L o q u e d i c e e i a l c a l d e 
yos varones por mucho tiempo 
p?rteiiecieron a ¡a profe s i ó n 
médi:a. No tiene hermanos, pe-
ro si una htrmaiú a que actual-
mex.ii se prepara para seguir 
los estudios de medicina y así 
continuar la traducción en la ra-
ma tra plantada ea Norte Amé-
rica. 
Toshia > 
léhüka oácíó en 
g U d Cr ' . 1 
enero de 1915. L 
pnmtros <rsiudios eu iiis .escue 
pellido e s 
'o, la auti-
D E M A U L L A 
El jefe de ia Gir 
cunscirtbcíóii 
Sevilla, 13.—El alcalde, al re 
cibir ê ta Urde a los rep esea 
lantes de la Prensa, Ies d̂ jo que 
anoche s i habí.i reunido con e 
En j)!-i ue'.i." ho i" i 'Je la vr»va!> ( 
ion, el 10 de man na .^i aorntago» marcho a guuos 
nifVi hizo sas Ctula *ti un luJro. vion Oot- para k 
nier, elgrneral Me de t'sta Cir- de Í'h ^Utirüia n 
las de su país y u r m i n ó su edu- cunscrip:ión s::ior Romerales ciU iad. 
cación en LOÍ A..^eles, a donde en unión de SUÍ> ayadant* s co- : Se acorde s[u(li:.ir el ptcüU-
se había tr^si^d. su tamiiidi maudaaUs seauies Seco e U-jipue^toqucadudo de^uaaauA^ 
y donde su padre estableció una quierdo^ •comisión a e&te respeci^ 
DlARIOMAkkUWUl 
L e e h e c o n d c n s a d t i a z aeni*^ ! < c o n t o d a Sü j e r e m u 
Marca BETTV" 
flSRIA- B ft H G A R I A l k A í( jl U S 
Dipuíaclón, 309, eníl , 1. 
(entre Bruch ^ bauria) 
ATtiNCION. Las etiquetas de la leche B5TTY se pueden codvéntt rn diaeio 
ontante y sonante. Muchas de la etiquetas desdicha marca de leche, vienen con 
groios en metálico, que son abonadas a primera presentación de las mismas 
por los agentes en Lai ache Jacob e Isaac Laredo, Avenida d« la República 
frente aPIardin de las Hespérides 
Prestamos de dinero y de grandes capitales en hipóte-
cas o documento privado, etc., y sobre toda clase de fin-
cas urbanas y rústicas, etc. 
(Tramitación rápida y reservada) 
En todasjlas poblaciones y tueb](5 de E5p fia se Ld'iían p éstemes de ca^tai.s en rretálicr, desde 25.000 hasd 
3,000.000'de pts Con teügarantít, pera e] pelicienfrio que solicita el piésfamc, de nuestra rijíi resa r(serva. Tipo de ia. 
teres, desde P\ 5 0\0 anual. Pago de intereses, per trimestres ogsemestres vencidos, sin recargos ni apremios. IVinpo dt 
duración^ de las operaciones d préstamos, (plazo de veticimient ), desde 1 hasta 20 r-ños, o sea por el i úm?To de rif50| 
que se convenga, indistintamente a corto o largo plazo, con derecho en el vencimiento a prórroga o apb zamúnto, ]{, 
bre de recargo y apremio, siempre y'cuando se esté al corriente de pago de intereses. 
Condiciones para la devolución *ciel capitel prestado con facilidades y ventajas para ilalamcrlizaciór vi luntarip 
o si i elb; la amortizaciónlvoluntari^^puede efectuarse indistintamente ogconjuntamenle por los procedimientos de par-
cial, mixta y totaV 
exigir, el jabón 
BtancaUon 
El más perfumado de los jabones 
D e p o s i t a r i o : AbPREO CÍESE 
Monopolio1 de Tabacos del 
Norte de Africa 
Cigarros Jde la Habana desde 075 pts. en adelante 
Idem filipinos a 0^0 y 0(30 y Manila extra a 0^0 
Picadura superior, Extra y Flor de un Día 
Cigarrillos de picadura extra elegante, cigarrillos extra 
y^elegantes. Véase la tarifa en estancos 
JOSE GilüíiEQO-Baüsa 
Realiza toda dase de operásioaes binearfas 
Radio PHIbGO 
E l a p a r a t o m á s s e l e e t i v o d e l m u n d o 
Exposición de iiiodelos¡1934 
CASA"GOYA" 
Representante general exclusivo para Marruecos^español 
¡ ^ n o X García de Castro 
E m p r e s a E s c a ñ u e í a 
Servicio diario d« coches Pulmann-Lujo, entre la zona francesa 
y española. 
Horario para la zona|español?: De Larache a Alcazarquivir, 
todas horas —Zona francesa: Salida de Larache a Casablanca-
Marraquech, y Fez O rán, a las nueve de la mañana 
Salida de Alcazarquivir directo a Ceuta, a las 5*45 y i r i 5 
E N F E R M E D A D E S D E LOS OJOS 
del Instituto Oftálmico Nacional 
E x Profesor de Oftalmología de la Academia de 
Sanidad Militar 
Consulta de 3 a 6amde la tarde Villasinda, J. LARACHE 
Ex interno del 
Hospital de S. 
Carlos. Madrid 
Medicina en general. Especialidad en enfermedades 
venéreas—Larache 
D r . B a n e g a s 
José A de Reues 
jfrbogctdo 
Plaza de'España. Casa Contreras 
D I A R I O MARROQUI 
Se halla en venta en el estable-
cimiento «Goya» de la plaza de 
España, y en el kiosco de tabacoi 
del señor Navarro, junto al Café 
Hispano Marroquí. 
Se vende 
Por no poderlo atender MI 
dueño, se vende el talhr de bi-
cicletas de Enrique Conej© 
Se vende 
Yendo aparato RadioW 
lips semi nuevo. 
Elij Jja usted un regalo 
FerrOCarnl de LaraCÍie-'AlCaZar EliJa uste^ Srafís completamente, un regalo entre los siguien-^ C i 1 1 1 1 ^ ^ L Í A V X X ^ ^ ^ G R A N G E 0 G R A F I A U M V E R S A L F 1000 PÁGINAS, MI%S DE 
ilustraciones. HISTORIA D E ESPAÑA, 1.000 páginas, miles de 
ilustraciones en colores. E N C I C L O P E D I A ILUSTRADA 150C 
páginas, miles de ilustraciones, mapas en colores. Todos estos 
libros editados en el año 1933 y lujosamente encuadernados er. 
tela. Cualquiera de estas obras que usted elija se le enviará ora • 
tis: ÍSTITUTO SOCIAL D E B E L L A S ARTES Apartado 6.120 
MADRID. 
Servicio de trenes zoqueros 
Prec/os ida E S T A C I O N E S Precios ida y vuelta 
1.a 2.a 3:a' 4.a 
1.a 2.a 3,a 4.' Salida Larache-Men 
sah a las 8 h. 3*90 2*80 175 TOO Z'éO VS5 1'15 0 70 
" " ^ " " " " Salida, Apeadero 
a las 16 h. 
2,60 1'85 1*15 070 Llegada al M?nsah 3*90 ^ O 1 7 5 l'OO 
a las 17 h. 15» 
Los trenes circulan solamente;los miércoles,! viernes*y|domin-
gos. Todos*los trenes^eráa mixtos de>iajeros y^mercandas en-
re las estaciones de Larache, Mensat^y Alcázar. 
í frWHH.lfr&'l' * »I"|< '> » ' H ' < « C«i # » » ! • 1» i ! •» <i >i it . | i j .i. i n » » » » » » » » • • . f 
Ageneia de Aduanas 
JOSE J. S E R E A T Y ' 
Avisos. Larache, Pasaje del Teatro. Alcázar 
almicén de don Erneslo Seaiatv 
ÜSOMBROSO D E S C d B i l ü i 
Por fin llegó !« pintura que nccciita 
tcJo Marruecos por tu clima húmedo. 
"COUMP-BONDE . 
Producto pt t tnUdo tn todoi lot pslsai 
ARQUITECTOS . INGENIEROS . CONTRATISTAS 
PROPIETARIOS MAESTROS PINTORES. 
C O L I M P - B O N D E X • t un* nu*v« pintura Impormc** 
bl«, viitotj, perfecta y d* duración infinita, para fac!i»<iai 
« mtariorti. Lot fabñcantai garantirán C O L I M P - B O N D E X 
por din año». C O U M P S O N D t X . j ? ^ 
• andamioi $ 
. I M P - B O N . ^ ^ í ^ r 
TARIFAS INDUSTRIALES D E P. V. 
Xl -X2-X3-X4-X5-X6.yX7 
Éstas tarifas no serán aplicables más que a los^comerciantes, 
Industriales y Agricultores de la Zona de Protectorado ya sean 
remitentes o consignatarios de la mercancía. 
^ L o s precios de estas Tarifas oscilan entre 8*50 y 2'00 pesetas 
l í lonelada de Carache a Alcázar o viseversa, según la Tarifa 
porque se haga el transporte bkn desde Almacenes o estaciones 
Las mercancías serán transportadas en los trenes Zoqueros 
o en otros facultativos en cualquier momento según disponga la 
Dirección y en vista de las facturaciones que se efectúen. 
Para detalles dirigirse a las Oficinas del Ferrocarril]fo a las 
Estaciones del mismo 
Realizad vuestros viajes porjtodo Marruecos e n f ™ 
ta líaleneiana, S. fl.-Tetuán 
i 
•vita la colocación d 
dr año «n año. C O U  
D F ^ ^«juelYe lat praocupacionti y 
a l m a las fatigai contínuai da todoi 
•oí propiatarloi, aa tn t l l d« rpvalofiiaf 
«uif lncaj . C O ' J M ? B O N D E X ««rvido 
en forma da pcivo, ta prepara única, 
""ente con aqua corfitnte y la moicla 
«• «fectua IniUitUntainenlt, C O L I M P - B O N D E X aviu la» hu«n«díd*« 
v 'a i filtraclonat, ai aislanla y tanilarío. 
Sa luminittra an 17 colora». 
- ««ta folleo ai 
**hir A í l H. AMSELEMi Secca, 5 • l A P A í"u' 
A«.n«. p.r. Manuawi can 4«i>¿v<a. 
P \ D A OEMC 
Casa "GOYA" 
.pc-raios y material fotográ-
ficos 
F r a n c i s c o V i c e n t e 
AB O G AD O 
^Coisi i l tad¿4 d6. Calle 14 l ¿ a b ^ n ú n e r o 36 
JS de cauchú 
M v factura de toda clase d» 
grwbados.—Efiquetas y timbre 
dos en relieve.—Rótulos 
malte y de latón fífabados.--
Placas grabadas quimicamentp 
Ficha?—P*esciíitos de todas ele 
ses.—Aparatos numeradores.— 
Foliadores, Perforadoras Se 
los de cauchú elástico, etc. etc 
PRONTITUD Y ECONOMIA 
Pida detalles en esta Redacción 
E l e c t r a s M a r r o q u í e s 
Qenlrales térmicas, productorxs Je ?7 "'l3 
eléctrica en Zetuin, J C atache y $ í c a *<* P 1 " 
v/r. Zrarjsfonqadores en jftrcita, ftio M c r M 
Se facilitanproyectos,presuwe5tos i i ^ * 
cíase (>* aiunjbrado como de fusrz' * 
DIARIO MARROQUI 
P a i f o r a m a d e l m u n d o rán siendo italianas hasta 2os de los alemanes 
gb MOMENTO EN TUNEZ 
La Depeche» ha repro- so para el lago Tchad y Oc m 5 para ejercer p. ofesio- tareas más de tierra cultiva-
unas frases de un cidente entre los dos maci- nes liberales, conservarán ble en Alemania represen-ucido 
p a r a - C a r t a s d e C u b a . correcciones necesarias en un 
1955. Finalmente todos los llev¿ír a efecto esta grdn A t e í l t a d O S GXDlO' text0 cuyo sentido es el humor, 
9 , coniPaginándolo admirablemen 
S l O S i e S V Aceite ^ con el gusto francés, rápido 
U C I I C I I 1 U Monsienr Jean Cassou, en el 
Habana—Trópica Calor. Sol. prólogo de esta nueva traduc-0 parisién, interpretan, sos de la sierra, quedan en cste derecho toda su vida, tan no sólo el abaratamíen 
do b niayoria de la opinión la misma^ nueva línea fror- QQn estas garantías que to dp las subsistencias îno Mar azul. Mujeres hermosas, cion afirma que el «Quijote» i n -
ecina. «No nos dejemos teriza; Adviértase que aquel consolidan l a supremacía la ocupadóii de muJiísi Todo lo bvlío al servicio del teresa soi.imente a España y 
hiDnotízar por cifras-dice, pa^o es necesario para po- de la colonia italiana, basta mas familias hoy en paro hombre y sin embirgo el hom^ a los que ven en la labor de Cer-
Sn el Sahara lodo tiene es- der realizar el proyectado rá a Itaiia mtensificar su forzoso y el iogro de una br^P0^éndo^ 
cala de inmensidad. Ade- rerrocarni iransliDiano que emigración dirigida y orga- aspiración patriótica y dig-
más, estas extensiones con- ha de encaminarse a las re- ni2ada y vigilada, para que na de ^oa. 
siderables de terreno cedido giones ecuatoriales llegue a ser, prácticamente I. Fernández CORDOBA 
a Italia, son arenales sin * Para la población italia- ducñd de Túnez. Berlín 
ningún valor. Y esta arena na. y aún para la franco-tu- .Qué dtcc cl auténtiCo tu- " ' 
ha sido necesaria para se- necina, m a s importantes neáno? .^hl El autentico ANUNCIO 
car las firmas del acuerdo, aunque esta concesión te- tunecino cuenta con los de- B a t a l l ó n C a z a d o r e s 
a vivir bella- vantes el fundamento de la ra-
méate. Ya va siendo.hora de vi- zón española, sino que su apa-
vir en paz y para lu paz y sin nción señaló para tqáo el mun-
embargo, la paz no llega. do el comienzo de una época 
Que dimita Mendieta, dicen 1̂ origen del pensamiento mo-
algunos. Y Mendieta dice, que derno y la ruptura con el mun-
un Estado no puede estar a do de los convencionalismos, 
merced de la opinión de una mi-, «Quijote», agrega M, Jean 
noria. Y no dimite¿ Mientras^Cassou, proyecta una luz evan-
- tanto, en la calle, corren los hu- gelica, y es imposible no admi-
Confiemos en que no terga rntonal de m.UUU kilome- dos m 5 } íFe . A f r ; r a n i í m p r o 9 racan" de ia P^ión, de l a t e - rar; después de leerlo, los pro-
día es tros cuadrados—un territo-
Por la presente 
concurso el suministro Habana, h ce unas noches. Los era un sabio académico, y el en 
canadienses. « U n a s Muren y Ciudad R e a l - s o n 2as V Pf r t ™ 1 0 n e % n a ^ a n pescado, verduras y huevos pa- daño , son considerables. Y cía-, sayista contemporáneo ha que-
nleves canadienses, un.s AUr^ ŷ 1Û ^̂ ^̂ ^̂ ^ ocurrido en Europa? ¿Que ra abastecimiento de la fuerza ro> las autoridades continúán ndo armonizar la preciosidad 
cuantas fanegas de nieve» las concesiones de caiacter nuevas reciamaciones ha- de este Batallón a partir del día tomando medld¿s evitar del lenguaje con las locuciones 
20 del actual a igual fecha de estos ateutados< populares». 
Mayo próximo. Los solicitantes En Santiago de Cuba, más ex* Monsieur Gassou tributa des-
remitirán sus ofertas al Señor plosiones, más daños, más me- Pues en su prólogo elogios al 
Comandante Mayor en sobre didas y más ioquietudes> E n projesor don Américo Castro, 
cerrado hasta los doce horas Santiago las iglesias han sido uno de los actuales maestres 
dd repetido día 20 dd corrien- eiegidas por los extremistas, cervantistas, y termina diciendo 
el Congo belga y el Came- te, sujetándose al pliego de con Bombas en San Francisco, en que de todas las obras del espí-
rún y el mar Atlántico? De- diciones que a tal efecto se ha- Santa Lucía y en Santo Tomás.' "tu humano es el ^Quijcíe» la 
lia expuesto en la oficina de Ver para creer. Y ioS increíble, que a través del tiempo 
mos que lamentar un  ^ u i u u a u u u s n m i - chas dg0rerasi En esas cua-
tas arenas sahareñas como no casi igual a toda Anda- tro décadaS) ¿qué mudan. 
tuvimos que lamentar las IUCÍH, más las provincias de 
trucción y del crimen. Once ternas humanos que plantea, 
se anuncia bombas han explotado zn La E l primer traductor, Oudín, 
de 
-escribía Voltaire». político que regulannu25tra 5rá hecho Italia cn su obce. 
Aquí tres opiniones se vida. Las convenciones de cado empeño de abrir en el 
concretan, que no han sido 1896 que regulan la nació- sur mauritano un corredor 
consultadas, co si a las puer nalidad, que venían prorro-
tas mismas de Europa fue- gándose tácitamente de tres 
ra lícito y moral repartirse en res meses, y que está-
territorios, como si se trata- ban a merced de la volun-
ra de países deshabitados o tad de Francia, quedan con-
recien descubiertos. La opi- solidadas hasta 1935, con 
que lleve sus automóviles y 
su posible ferrocarril hasta 
masiaüos largos ^sos pla-
May ría. 
- - i-' lo aue s e r á n italianos todos Z0S para qUe 00 desPierten Carache 12 de febrero 
nión de la p o b l a c i ó n i taha- {Csq U j o f d" S n o s esperanzas de l iberac ión en ,935. 
na; la opinión de la poma- nozcan e s t a fecha. los núcleos panislámicos... El Comandante Mayor 
ción francesa y la opinión Las escuelas italiaaas seguí J. HAMOUUA V.o B.o 
lo estamos viendo, hasta que n e c e 
de una bomba acabe con nosotros viva, 
un día cualquiera en que circu^ i 
perma-
más maravillosamente 
E l Teniente Coronel 
Alemania, como Holanda, rcs-dun(a Municipal 
catarán tierras al mar de 'Alcazarquivir 
de los auténticos tunecinos, 
con su rey, puesto a las ór-
denes de Francia. Los ita-
lianos están contentos y or-
gullosos. Por segunda vez, 
—la primera fué en 1918— Berlín.—Los esfuerzos na* sidades del pueblo alemán. Para asuntos de su interés se 
ha sido ensanchado el terri- cionalsocialistas para llevar La Dictadura, perspicaz avi precisa la presentación urgente 
torio de Libia a costa de iú adelante, con pujanza, la sora de rutas nacionales, lo "te Negociado de los mo-
wiiv û . ivi^iu u v.voia uc i u i , ., * , J - ' J J zos de esta naturaleza siguien-
nez. La zona nueva llega nave de la gobernación del comprendió desde ei primer 
hasta las estribaciones del Estado, son verdaderamen- momento. Y ahora, que pa-
Libesti. donde se habían re- te ináuditos- Aun<Iu* Ale- rece que la virulencia de la 
f . , „ t manía pueda parecer, como pasión política na aescen-
fugiado. acogiéndose al am ocurre en Inglaterra) m país dldo aig0, Se dispone a aco-
paro francés, las triDus que acabado, es lo cierto que meter la obra casi gigantes-
huyeron del último posesio dista mucho de ello y, por ca de aumentar las hectá-
namients italiano. Dos po- consiguiente, le faltan toda- reas cultivab es del suelo 
Diados importantes, Auzú y vía muchas cosas por ha aiemán, suelo duro y un 
viuezenti, quedanj incorpo- cer poco inhóspito para ciertos 
rados a la nueva Libia, pe- Entre esas cosas qae le cultivos. = — = = 
o, pero sobre todo, 10 gra- Copiando, sin duda, a los A v i s o a l o s O p O S Í t O -
ve. es que los cen.os de ^Itan por ha.er esta la holandeses, maestr0á efl eSe res a l C u e r p / A d m i . 
tes: 
Manuel Gutiérrez Meléniez. 
Luis Lara Luque. 
Juan Martínez Lechuga. 
Manuel Oc ña Muiler. 
José Ortega O reía. 
Antonio Manuel Ruiz Zara-
goza. 
Virgi io Sab wi | Vázquez. 
Alcazarqui/ir 6 Fjebrero 1935 
E Vicepresidente 
lemos apaciblemente por unos r> • • j • «. . 
de esos lugares elegidos como ^ a s i n O Ü e S U D O l l C i a * 
escenario del rencor. l e s { j e L a r a c h e 
Los eMudiante?, ya no estu-
dian aquí tampoco, para dedi- presente se invita a los 
carse a la poli i :a y a 1 a vio- señores socios de este Casino y 
lencia. La Policía h a disuelto RESPECTIVAS familias, a la confe-
con dureza una dura man.fes- rencla que sobre el tema * l * 
tacjón acción militar en la obra del Pro 
No puede faltar la nota có- ^ctorad^ ha ^ ^ en este 
mica en estos sucesos 'd e tra- l̂tro el próximo día 16 a las 
gedie y no ha faltado. Ua gru- Í J h o r a S ' e l C a p i t á n d e E s t a d o ; 
po de desconocidos pretendió Mayor, de este Terriiorio, don 
hacer bener aceite d e reciño a 
varios de les estudiantes que se 
manifestaban. A ios estudiantes 
les ha parecido muy mal u n a 
purga «a forciori», sin embargo, 
analizando el hecho, es posible 
que llegásemos a la conclusión 
de que no está de más purgar 
a l . hombres cuando padecen InterVCnCÍÓn Ú ? 





E s posible que el mal revolu-
cionario úi todos los pueblos 
del globo, se remtdiaf é con una 
buena dosis de aceite ricino. 
tís cuestión de que 1 o s go-
bi rnos vayan pensando en qui-
t r omisarlas y cuarteles, para 
Carlos Calvo Moileda. 
Larache 12 de enero de.1935 
E l Secretario, 
M I G U E L MONTESINOS 
y o QO H 
E l Presidente, aí 





Población del Tibesti, Bar- aumentar el desarrollo de el Estado alemán va 
daiyTekrú y el cauce del su Agricultura, insuficiente a extraer del mar del Norte 
rio Mondruga, que es el pa- a todas mees para las nece- 200.000 hectáreas de tierras Para fijar vuestros conocí 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ g — - "Ü^ germanas qae aquél se «co- mientos en Geografía de l a Z > 
lunta de Plaza y Guarnición de Larache mió» hace algún tiempo. La na se a c ^ iá v.nta iínpIantar ídrm;ci 
7 labor exige verdaderos es- deDl(LAMEI'T-REC'IN4-IDI ^ P"65" 
A M U N C I O fDOr eA g V; to al dia el MAPA D ? LA ZO 
& próximo día 26 de los corriententes a las lOéoras 30 mi- luerzos, tanto^ Humanos CO- N A D E PROTECTORADO E S 
v*08 ¿el mismo ésta Comisión celebrará concurso de compra mo de inversión de dinero, p^ÑOL b,N M A R R U ¿ C O S . -
^articulos para las atenciones de este Hospital y Enfermería pero el üobierno esta deci- División Política e Hi Jrografía 
ej / ^ ^ ^cazar(Iuivir- con sujeción a las normas publicadas fofa a qUe se realice» Para al precios de 6 pts. 
Wío?r'07u^e de ello ha dispuesto un plan 
iUCl 
6 91 
do lodos los males sociales son 




sitios de costumbre, siendo la clase y cantidad de los que se 
adquirir la expresada por medio de los referidos anun- que mide en veinte anos « 
HOs' tiempo a invertir, ^ a 







Será obligatoria de la presentación de muestras de cuantos de un gasto anual de 350 
0̂  sean objteo de las pruebas de cocción y análisis pre 
^azneníe, asi como de aquelh s cuya calidad requiere un deteni-
*xmen de comprobación. 
ton T̂*3 ¡aS entre§as se tendrá muy presente, la obligación que 
tiocT a(íjudicátario* de presentar en el acto de la misma, la 
^er/2!/níaCrá/I ê Proce<íencia de los artículos que hayan sidos 
Q J I^ 0 3 ^ Producción nacional o de la zona con la consi 
fa^ e VeQt¿ij<i del 10 por ciento sobre lo de producción extran-
Imprenta GOYí 
LARACHE 
millones. Los cálculos he-
chos arrojan un gasto en 
conjunto de 7.000 millones Para encargos en Alcaza-qui 
de marcos-
^racAe a 8 de Febrero de 1SI35, 
m E l Capitán Secretario, 
" F R A N C I S C O {MARQUEZ.-Rubricado 
V: B : 
Bl T0 • 
tAPMjrVllente ^ o n e l Presidente, 
GARCIA C O N D E . ~ R u b r i c a h 
Hitler se siente esperan-
zadisimo de esta empresa 
gigantesra en la que se ocu-
paran los trabajadores vo-
luntarios instituidos pot él 
a poco de su advenimiento 
al Poder. Y, oin duda, el 
éxito coronará los esfuer-
vir, que se servirán con la ma 
yor rapidez, diríjanse al corres 
ponsal de este periódico 
citada población 
<$e h a t e n i d o a l a v i s t a l a 
p r i m e i r a t r a d l u e e l ó a q u e 
se h i z o e a e l si^io X V I 
París.—Ha sido pn¿s:a a la 
vente, en lujosa edición admira-
blemente encuaderrraca, la tra-
ducción de «Don Quijote de la 
n ja Manchd» Hecha por el escritor c 
hispaiiisí: M. jtan Cassou. 
. Vapores entrados 
Pesqueros, 0. 
Vapores salidos 
«Jug» para Melilla. 
Pesqueros, 0. 
Mareas para hoy 
Pleamar.—\\ h. 12 
na; 12 hA6,m. tarde. 
Bajamar—5 h. .09 m. maná)l63 
na; 5 íi. 39 m. uuihe. 
Estado del tiempo ¿liibl 
Ceuta: Tiempo Oeste bonaüí ibq 
cible, marejadilla del Naroes í f¿ 
cielo casi claro horizonte [$ 
mosc• ) bifid 
Tarifa: Norte bonancible ina-
rejaditla cielo casi despejad*3 
horizonte brumoso. 
David J. Edery 
Taller de platería y grabado 
Se hacen trabajos de todas cla-
ses, er> todas cbses d?. metales 
Calle 8 de Junir, (Inmueble 
QuagniacA 
l Mili 
Se venden ^moa 
Se vendan mueüies de uiíalabil 
casa completa, on buen uso. zoz 
Se tratu ue una edición muy z ^ ea estó Administración. Jflbq2Iíj[ 
cuidaúa, en la cual se ha ttnido 
en cuenta ia primera traducción J3r O c t a V Í O F r e í v í S ^ 
al francés de ia inmortal obra ^ L a v i u L i c i y i . u ^ 
española hecha por César Ou- Amor 
din, profesor español de Luis Análisis Oinico y M e d i c i ^ f a ^ ^ ^ 
XIU e intérpreu: de kuguas cu General' r h 
la Corte tranc^a. Horas a. cóasalta de 5 a í üe11 
La nuüva tra Jucción, a ia vez la tarde, en el ^iso aito deí'^A- ^ t í * 
del sigH) XVÍ y d¿l sig b X X , co- mueble de ia Compañía de iakZBÍWÜ 
rresponde a la coitícaóa «La cus, i i^á^ua Casa de diiit.u 
P.éya ie» Je ;.a «N JUVJ.'U Üevue panl, )aa(o o ..J aatt^ua 
t^.aacaue», Mjmuurjeau Cas- ae aatsii ^i** VraieaciauA»^^t^V 
SJU m v'f:ctajao aa« d< ir. 
DIARIO MARROQUIj 
S e r e ú n e l a C o m i s i ó n d e 
P r e s l i i e n j j í a 
I m p o r t a n t e d e t e n c i ó n 
París, 13—Sigueeno instru-
cciones de la Dirección general 
de Seguridad, la Policía ha pra-
tícado esta mañana la detención 
del barón Clemente Baronovitch 
acnsado de ser agente secreto 
Comisión Gestora del H > 
Militar de La ra che 
Fué otorgado el piimer Despuér recibió numero 
premio al cartel titulado sas visitas, entre ellas la del 
Madrid, 13—En una de «Sombra y luz», de don An* presidente y secretario del de Alemanic 
las sesiones del Congreso drés Martínez, vecino de Cub de Natación, que fue-, p a r a d e f e n d e r a l o s c r o a 
se reunió esta mañana la Seviila, con residencia en ron o ofrecérsele para la or t a s 
Comisión d e Presidencia. Madrid. ; ganización de unos partidos Marsella, 13 . -Los terrorista san ddcIuirir la expresada por medio de los rVfe'rido^^^l ' 
dándose cuenta en ella de Obtuvieron también re* de water polo con ocasión croatas procesados con ce ' s ión Será obligatoria la presentación de muestras porajn,lnQi% 
a dimisión de algunos de compensas los dibujos pre' de las fiestas de primavera, del asesinato del rey Alfjandro harinas y cebadas se refiere, las que serán admitidas ^ 
sus miembros y la designa- sentados por el señor Laga' E l señor Contreras agrá V del ^ N-go. ios E x de ^ publicación del presente anuncio, hasta las i2 
ción de otros para sustituir- res Salmerón, Ruiz Sánchez decíó el ofrecimiento de los tr3níeros de FraHCÍa Siñov B .r-
A N U N C I O 
Elpróxi iv i el' i 2 , / M c j -ri '.-¡ts* a las 10 ¡¡or 
tos, esta J j n tü ce tebra rá concur.o de compra de arf-* ^? ^'iii. 
Jas atenciones del Parque de Intendencia de est i 7 nt 
Depósitos, con sujección a las normas publicada i.¡ 
cios que se hallan de manifiesto en las tablillas de lo5 
los de costumbre, siendo la clase y cantidad de los 
OS. y Aconta, 
Para las entregas se fenJrá muy presente la oblh 
R e u n i ó n d e o t r a s m i n o - ' L a s d e f u n c i o n e s h a b i d a s tléndoles también en su ges viado por la Asociación 
thau, han aceptado al abocado * ' *<* ̂ noariA 
índlCddOS señores, prome Carlos Deshan que ha Mdoen- tijnen los a d j u d i c a ^ 
r í a s d u r a n t e e l a ñ o a n t e r i o r 
Madrid, 13.—La minoría Sevilla, 13.— Han sido 
tión. 
crt a t a 
de los Estados Unidos. 
Iníormaeion de ñleazar radical se ga reunido tam- publicadas las estadísticas bien esta mañana, exami- de las defunciones habidas 
nando la cuestión del alijo durante el pasado año. 
de armas asi como la ley Según estas estadísticas, 
municipal. . las dejunciones se elevan a 
La minoría agraria asi- doscienlas cincuenta y ciir Com° t̂ ía"101s auufado' tDÍ^ 
, ? . , ( ayer a las dos de la tarde tuvo S E N S I B L E A C C I D E N T E mismo h a celebrado r e- co varones y ciento ochen' luygar> con toda ponipa y solem. 
unión, y su presidente el se ta y tres hembras, o sea nida(Jf la bo(ja déla bella y sím-
ñor Martínez d e Velazco ciento veinticínc o menos pática señorita Rica Elhad^d, 
De nuestro corresponsal León Bmerqui 
B 0 D A (fes y una interminable luna de 
D O C U M E N T A C I O N D ¿ P R O C E D E N C I A D E LOS^T*'1* 
L O S que hayan sido ofertados de producción Nacional 
Zona, con la consiguiente ventaja del 10 por 100 sob^i ^ 
producción Extranjera. e ^ út 
Larache a 7 de Febrero de 1935. 
E l Capitán Secreta 
Vo Bo M , G U E l B A L B A S . - R u b ^ 
E l Teniente Coronel Presidente, 
C A R M E L O GARCÍA CONDE.—Rubricado 
Enseñanza en 
E l pasado martes por la tarde a V Í a C Í Ó n para Í O * 
do el mundo 
manifestó al salir que se ha que en igual fecha que el con nuestro estimado amigo 
Tiene además 
un curso (te eni 
me; t ficie 
do, terr^ nos ex 
da clase de 




bía dado cuenta en el curso ano anterior, 
de esta reunión de los testi- jjn s u i c i d i o 
raonios sobre el alijo de ar-
mas. 
E l p l e n o d e l T r i b u n a l d e 
G a r a n t í a s 
Sevilla, 13.—Se ha suici-
dado arrojándose desde un 
tercer piso la anciana de 
don Mair Azulay, cuya unión 
bendijo los reverendos rabinos 
de la población. 
En un espacioso departamen-
to de los señores de Elhadad, 
levantóse un magnífico y sober-
bio trono, profusamente ilumi-
sesenta años de edad, Fran' nadcv qUe hacía resaltar la be-
circuló por nuestra ciudad la 
noticia de haber volcado, a con-  l   deaort s, 
secuencia de un pinchazo en Rara vez ha tenido una nue tiro al blanco, gimnásio n 
uno de los neumáticos, el coche va empresa un éxito tan instan- na de natación y un y té • 
conducido por el probo funcio- táneo como el logrado por la cular de id esc , T do^' 
nario de las Intervenciones de «universidad de aviación» ce la ha hecho qu- mu h )s délos50 
esta plaza, don Ernesto Roces Gran Bretaña, escuela interna- tudiantes se V lnc il' 
Victoriano, que se dirigía a La- cional de aviación fundada en en la escu la e viacion ^ 
rache y a quien acemoañaba su 1931 por Sir Tohn Siddtlev en rnantr» a ^h^r. síudios e" 
respetable esposa. Hamble, cerca de Southampton, las escuehs púVi ^ enligar 
Madrid 13-E1 pleno del Cisca Cazalla González, que lleza de la novia, que vestía un A ^ / ? ^ con el nombre de «Air Service de pasar a la .n v r ilad, 
i w a u n u , Jwi ^ i c u u u t i >M . ' . Auamara, resultando la señora Traming» (Centro de Ensenan 
precioso traje ty en • Tribunal de Garantías ha dando muerta en el acto, 
celebrado reunión hoy, acor Se cree que la infeliz se-
dando anular la multa im- ñora tenia perturbadas sus 
puesta a «fil Socialista». facultades mentales. 
Asimismo se acornó con- D e t e n c i ó n d e d o s i n d i v i * 
ceder la libertad ai ex con- d ú o s 
sejero de la Generalidad se 
Durante el acto hemos podi 
do observar la presencia de nu-
merosos invitados con sus res-
pectivas familias. 
Terminada la ceremoniat se 
sirvió a todos los asistentes una 
Zaragoza, 13.—La policía suculenta y abundante comida, 
ñor Luim aunque sera su- ha practicado esta mañana con ricas bebidas y dulces y los 
jeto a vigilancia con prisión l a detención de Manuel familiares dé los desposados, se 
atenuada. campos y Rafael Martínez desvivían en atender con la 
„ • «s^ S . I « I I « A S I J i amabilidad que les caracteriza saao E n l a S o c i e d a d M a t r U . como complicados en el pa 
t e n s e sad0 movimiento revolucio 
Madrid, 13. - A las seis y nario. 
media de la tarde: dió una 
interesante conferencia en 
la Sociedad Económica Ma 
tnlense de Amigos del País, 
don Marcelino Santos^que 
desarrollo ei lema « aleda-
ños pintorescos». 
A la conferencia asisdó 
C o n s e j o d e G u e r r a 
Oviedo, 13. | En el cuar-
su cabeza A . " ' ñ V \ \ ~ K t \ . * ^ Dur^ntv pi n pdsadosehaii 
del señor Roces, con una frac- za del Servicio Aéieo). Durante concedido lic^nc . i? afín-hn, un hermoso ramo de azahar. »„--. J o i - J u • . J ».uu».cuiuu nL^nc e atíaona-
tura de fémur. el ano pasado han a istido a do a 36 alumno ; 5 htmm* 
Tan pronto se tuvo conocí- cursos, de esta escuela esíu- licencias co ^ ;15sk }ian 
miento de este lamentable acci- diantes civiles de veinticinco graduado de ing 
dente, numerosas amistades del oaises diferentes, los cuales han rra, 5, de nav g J 
señor Roces, se trasladaron a volado en total unas setecientas 
Larache con el fin de interesar- cincuentas mil millas, 
se por la salud de la accidenta- Aunque los estudiantes pue-
da, que se halla en la Cruz den ingresar en la escuela para 
Roja. cursos especializados de dura- primera clase calificación rara 
Tan triste accidente ha cau- ción variaole, el curso oidina- y difícil obtenid- M kmiiDtt con 
general sentimiento e n rio_dura tres años' siete personos en toda la Gran 
a todos los invitados. nuestra población, en donde los 
Los'jóvenes esposos empren- señores de Roces, son muy co-
nocidos y estimados. 
Mucho lamentamos este per* 
canee acaecido a los señores de 
da clase: cuatro, 
radiotelegrfío; 
se ha graduaQ. 
; 
ie ros ñ ? tie-
s de spgun* 
uno 
i vegate de 
dieron la marcha para la zona 
francesa, lugar de residencia, a 
las tres de la tarde. 
Nuestra más cordial enhora-
Durante este tiempo los alum Bretaña, 
nos residen en la escue'a obte- ' 
nienda enseñanza completa y 
perfecta desde la teoría elemen-
tal hasta la alta eficiencia que 
se requiere en el transporte aé-
reo moderno. Al curso largo tel del regimiento de Felayo buena a los familiares respecti- RoC€S y hacemos fervientes vo 
ihh t ' vos y a la Íoven y feliz Pareia t0S' para que lesión sufrida' aslsten actualmente treinta y 
se celDDrÓ esta mañana un ies deseamos muchas felícida- sea leve y rápida en curación, ocho discípulos quienes, entre 
de Guerra contra ' otras cosas, deben cpnsejo 
el subayudante de la Guar- ^ f m i l i f a P P ^ dad en nuestra 
día civil don José Abuque- 1 ™ " « l l l i m a i l » torad0í 
ra Torres, acusado de ne-
zona de Protcc-
cosas, e e  completar 
trescientas horas de vuelo y de 
mostrar su proficiencia en pilo-
tar nueve tipos diferentes de 
máquinas aéreas. 















A LAS FUERZAS DE ASALTO PARA LOS CURSOS DE APTITUD 
numeroso y selecto público gHgencia, así como, contra Pasan a situación de al serví- p ^ e f ^ ^ d^pHtud^pTra 
que aplaudió caluroaamen- otros guardias civiles, cío de otros ministerios, por ha- ascensos a coronel; y para el profesores y una flota de cuatro 
Para el primero de ios ^ sido destinados a prestar curso de aptitud de capitanes máquinas aérea-, figurando en-
J *A „i i- i sus servicios en las fuerzas de - ^ ¿ o -
procesados solicito el riscal 
te al orador. 




la pena de un año de pri-
sión y para los restantes 
de cuatro a dos, y cauca a 
perpetua, 
La sentencia ha sido 
Asalto, los síñuientes: 
Capitanes médicos, don Juan 
Llamas, de Regulares de Alhu-
cemas; don Gregorio Lombar-
do, del Grupo Divisionario de 
Sanidad de la Circunscripción 
dor civil a propuesta del al-
calde, aprobó el precio re-
gulador de la cern¿, cuya 
tarifa empezara a regir a 
. , * 4<: , , , , COníormeaia petición IlS- Oriental, y don José Aparicio, parur del día 15 del actual. , J , c 4 . j i n * 
^ cal. de la Enfermería militar del Rif. 
Según esta nueva tarifa Tenientes, don Manuel Lente-
cí kilo de cerdo sufrirá una E m b a r q u e d e l i c e n c i a d o s 
ller, del Servicio de Automovi-
bajd de veinte céntimos. Ceuta, 13.—Han embar lismo de Marruecos y donAn-
CursQS p a r a m é d i c o s cado con dirección a la pen ^ Rodriguez Lópe2' ael mis-
5 Madrid, « . - f i n la Jls- ínsu!a.los "^ciados, que 
cuela Nacional de Sanidad f áltl&J \TS*alucar 
comenzaron a parür del en- Barrameda Valencia, Alf 
m caute, Castellón y Murcia. 
Fueron despedidos por 
las autoridades y numeroso 
público. 
V i s i t a n d o a i a l c a i d e 
bea V, "Diario 
Marroquí" 
LARACHE 
tre ellas un autogiro, un dirigi Para encargos en Alcazarqui' 
ble, una máquina anfibia, y una vir, que se servirán con la na-
de combate de un solo asiento, yor rapidez, diríjanse al corres-
la escuela es de las mejor equi- ponsal de este periódico enl3 
padas del mundo. citada pobiación 
trante mes de marzo, cur 
sos especiales para médicos 
hispano ámencanos. 
E l p r e m i e d e d Í b u | o s 
Sevilla, Ante el Ju 




Pasa a situación de disponi-
ble forzoso et teniente de Inten-
dencia, disponible gubernativo 
en MelilM, don Aurelio Ar n-
güera. 
RECOMPENSA 
Publica el «Diario» una reía-
Sevilla, 13—E 1 alcalde ción d2 ^compensas al perso-
nal de jefes y oficiales de las 
Intervenciones Militares de Ma-
señor Contreras, permane-
dos hoy los dibujos presen-|ció toda la mañana en su rruecos y Fugr2as JdliíianaSf 
tados con motivo de lasldespacho, dedicado a despa p0r ia uaiix iá^ por el 
fiestas de primavera. Ichar asuntos de trami^. afianwmieato de la tranquili-
establece 
f« «ontAbilidaá casera, fácilní«n,# 
J apreciará la* ventajas económicas 
le reporta el empico constante ) 
Aceite QliráldA 
A<e¿usa medtda r̂ tacta y oaliJad ^r '^f 
sierapse «xctuisita. Su go*9 sel^o^ 
« u e c c el ¿e ««da vianda, " ^ ^ ^ ^ V ^ 
vaior alimenticio y sabor. Es tiansp»í*,,: 
y punstrao^ile esco¿i¿aa olivas de *' 
VtítttnJmooA. maalMWri** 
r (Mptrtiiv**. 
NMOS DCLuo* DL TENA 
StVILLA 
«fADBIO. CONDE UQUlia . i * 
